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На осповс чисJ1сшюго рсшсшн1 системы уравнений Эйле­
рn. [З] решается задача о распаде разрыва для идеального га­
за и за,.;~ача о формпровапин ударной 1юлны на движущемся 
поршне. При переходе от физической области к р~:tсчетной 
исполк~уютея uбобrщтпые подвижные координаты. Неявная 
1<опсчнu-ра::1постная форм<t уравнений имеет вид [3] 
л n -"- 1 1 1 
uq (l т1 rm.) ( r.m+J rm+1) _ " п --л-+- _,~ г +L,11..7 +- l,~г +LТ/и -Н, ut 2 2 (1) 
где Лqп+l = q11+ 1 - q11 ; L~ , L,1 -- одпомсрпыс цсптралыrо­
ра:_шостныс онсрRторы 110 11ерсмс11ным ~ и Т/. В результате 
.;11шсарнза.ции 1ютоков и нерсноса переменных, онрсдсленных 
па п-ом времf'нном с;юе , в нраную часть система ( 1) принима­
ет вид [21 
Лqп+1 + ~t L~(А11л(у+1) + ~t LТ/(fзпЛi/'+1) = 
(2) 
П рсдпuлагастся , •rто репн~ние известнu на п-м временнuм слое. 
Приближ<.:п11ая факторизация (2) по:.шоляст свести двумерную 
за;\а<rу к послсдоnатслыюеrи одномерных задач 
(/ + Лt [, A_u)(J + Лf L iJn)Лq'n+l 2 { 2 '1 
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(3) 
Монотонность решения достигается eia счет применения схемы 
нелинейной коррекции [6] к вектору гu:.юдиюt!\Ш'Н.~скпх перс­
мспных И = (р, и, v, е) после нахождения решения каждой 
из одномерных систем матри'шых ураuнсний (3). В капсстне 
параметрон сравнения 'IИСленного и ана..1rити•1еского ре111е11ий 
выбирались скорость спутпого потока и число Маха уд,аrной 
волны. 
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